Letter from Marilyn Edwards to Jasmine Tarry by Edwards, Marilyn
-
Dea r Jasmin, 
The Publishers Association 
19 BEDFORD SQUARE, LONDON, WCI 
Telephone 01-580 6321 Telegraphic address Publasoc London wcx 
President MARK LONGMAN Secretary RONALD BARKER 
'/ Ap r i l , 1970 
Sorr y to lu mb e r you wi t h this , bu t Ge o r n- e Har di n ge wouli l ike t h e 
follo wing 1-- eop l e to be invited t o the Boo ke r re c ep tio n . He tho 1 r·h t 
t ha t y o u wo L, l d p r o b a b ly know t he a d d r ess e s fo r t he m, s o the easies t 
thing is if I enc Lo s e env e l o pes and i nvi t a tio n s for yo u t o do - p l e as e? 
(if yo u don't kno v1 t h m g i v e me a shou t .~nd I will t ry an d g e t t h em fro m 




No rah Lofts ~ 
Ru me r Go d den )<" 
Doro thy .r:,den ~ 
Ronal d Jo hns t o n v 
Jose p h Lo sey -,c 
Alb e rt Finn e y y 
11ary S t c: wart )"' 
rlasi l Boothr oyd ,_...... 
Love , 
I enclo s e invita t i na a s wel l to s a v e t i me , s o y ou see th em fo r 
fi r s t t i me ! (!_c,v.12.._d ({-- .s'--".,-<..-c::;~ a... //" ( ro ~ 1-l.....R. 
r ("l,,-0,- 5 LJ<' '--<.A-· ~ 1_;~ o a_-ei I iv:;pQ_. 42 °-t-P r-0~ _g . 
ra. 
Auistant Secretaries REG GOWERS PETER PHELAN 
( ( ) 1;, , t..' ~) 
